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la prison enfermée :  
comment en sortir ? 
Le Rassemblement R organise une rencontre-débat  
avec des professionnels de la prison: 
Au programme, analyses et débats avec :
• marc dizier, directeur de la prison d'Andenne, président de l 'association  
francophone des directeurs de prison 
• renaud bony, de l 'Observatoire International des Prisons (OIP)
• charlotte vanneste, maître de recherches à l'Institut National  
de Criminalistique et de Criminologie (INCC) 
à la salle du beau-mur  
rue du Beau-Mur 50
4030 Liège.
Entrée : 2€ / 5€ .
infos: contact@rassemblement-r.be
www.rassemblement-r.be
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